


























































































































































Pada  bab   ini  menjelaskan mengenai   latar  belakang dan  perumusan masalah  yang diangkat, 




Industri T3  shuttle cock  adalah industri kecil yang bergerak dibidang pembuatan  shuttle cock 
yang secara keseluruhan bahan bakunya berasal dari bulu ayam, dop, benang dan lain­lain. Sejak tahun 









ketidakserasian   antara   alat   yang   digunakan   dengan   ukuran   tubuh   operator  merupakan   salah   satu 
kendala dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. 
Berdasarkan wawancara dengan 40 operator, 32 orang diantaranya mengatakan bahwa akibat 






punggung dan betis,  hal  ini disebabkan karena posisi  tempat duduk dan posisi  meja  tidak nyaman. 
Mereka hanya mampu bekerja terus menerus selama 2 jam kemudian mereka istirahat selama 15 menit, 
kemudian mereka melakukanya lagi dan kejadian itu mereka lakukan secara terus menerus, akibatnya 
hasil   produksi   tidak   maksimal   dikarenakan   banyak   waktu   yang   terbuang   sia­   sia   hanya   untuk 
beristirahat.
Kondisi meja dan kursi yang digunakan saat ini menggunakan meja dan kursi seadannya dan di 
tempelkan   alat   pemotong   bulu   yang     di   pakai.  Dengan   demikian   kontruksi  meja   dan   kursi   yang 
digunakan tidak sesuai dengan kondisi tubuh operator (Antropometri) yang menggunakanya.
Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan di  industri kecil T3 shuttle cock diketahui 
bahwa   meja   dan   kursi   alat   pemotong   bulu   yang   digunakan   sekarang   masih   menimbulkan   rasa 
ketidaknyamanan   bagi   operator   dalam   melakukan   proses   pemotongan   bulu   serta   mengakibatkan 
keluhan sakit  pada anggota  tubuh operator.  Untuk memberikan saran sebagai pertimbangan kepada 
pemilik industri kecil T3  shuttle cock, maka diperlukan adanya perbaikan meja dan kursi pada alat 
























pemotongan   bulu  shuttle   cock  merk  T3   berdasarkan  metode  Antropometri   di   kalurahan   serengan 
Surakarta. sebagai berikut:
6 Alat   ukur   yang   digunakan   untuk  mengukur   data   antropometri   operator   dianggap   sah   dalam 
pengambilan data antropometri.(pita ukur antropometri)














secara  bertahap pada proses  penyelesaian  masalah  yang digambarkan dalam bentuk  (flow 




pengolahan   terhadap   data   tersebut   yang   tahapannya   sesuai   dengan   langkah­langkah 
pemecahan masalah yang dikembangkan pada Bab III. 
BAB V  ANALISIS HASIL PENELITIAN, 









Pada   bab   ini  menjelaskan  mengenai   dasar­dasar   teori   yang   berhubungan   dengan   topik   yang 

























































































































Istilah “ergonomi“ berasal dari bahasa latin yaitu  ergon  (kerja) dan  nomos  (hukum alam) dan 
dapat didefinisikan sebagai studi tentang aspek­aspek manusia dalam lingkungan kerjanya yang ditinjau 
secara   anatomi,   fisiologi,   psikologi,   engineering,   manajemen   dan   desain   perancangan.   Ergonomi 
berkenaan pula dengan optimasi, efisiensi, kesehatan, keselamatan dan kenyamanan manusia di tempat 
















2. Ergonomi   sebagai  "A   Disiplinne   Concered"  yaitu   pendekatan   ergonomi   akan   mampu 
menimbulkan "Fungtionnl Effetiveness"  dan kenikmatan pemakai dan peralatan, fasilitas maupun 
lingkungan kerja yang dirancang.
3. Maksud dan  tujuan  dari  pendekatan disiplin  ergonomi diarahkan pada uapaya memperbaiki 
performansi kerja manusia seperti menambah kecepatan kerja, accurabcy (ketetapan), keselamatan 
kerja, dan untuk mengurangi kelelahan.
4. Pendekatan   khusus   disiplin   ergonomi   adalah   aplikasi   yang   sistematis   dari   informasi   yang 
















3. Menciptakan   keseimbangan   rasional   antara   berbagai   aspek   yaitu   aspek   teknis,   ekonomis, 
antropologis dan budaya dari setiap sistem kerja yang dilakukan sehingga tercipta kualitas kerja dan 
kualitas hidup yang tinggi.
Secara   ringkas   ergonomi   dapat   didefinisikan   sebagai   cabang   ilmu   yang   secara   sistematis 










            Dalam   hal   ini   diselidiki   tentang   aktivitas­aktivitas  manusia   ketika   bekerja   dan   kemudian 




manusia.   Hal­hal   yang   bersangkutan   dengan   tubuh   manusia   dalam   hal   ini   dipelajari   dalam 
anthropometri.
4. Penyelidikan mengenai lingkungan fisik 


















Secara   definisi   anthropometri   dapat   dinyatakan   sebagai   studi   yang   berkaitan   dengan 
pengukuran dimensi tubuh manusia. Manusia pada dasanya akan memiliki bentuk, ukuran (tinggi, 





















Tingkat  sosio ekonomi sangat mempengaruhi dimensi   tubuh manusia.  Pada negara­negara maju 















Anthropometri   dinamis   adalah  pengukuran  keadaan  dan   ciri­ciri   fisik  manusia   dalam keadaan 
bergerak   atau   memperhatikan   gerakan­gerakan   yang   mungkin   terjadi   saat   pekerja   tersebut 









Contoh :  Jangkauan dari gerakan tangan dan kaki efektif  pada saat bekerja,  yang dilakukan 
dengan berdiri atau duduk. 
c. Pengukuran variabilitas kerja. 






(adjustable)   dengan   suatu   rentang   ukuran   tertentu   (Wignjosoebroto,   2000).   Penetapan   data 
anthropometri   ini,   pemakaian  distribusi   normal   akan  umum diterapkan.  Dalam  statistik,   distribusi 
normal dapat diformulasikan berdasarkan harga rata­rata (mean, x ) dan simpangan standarnya (standar 






ukuran pada atau dibawah nilai   tersebut.  Sebagai  contoh,  95­th percentile  akan menunjukkan 95% 
populasi akan berada pada atau dibawah ukuran tersebut; sedangkan 5­th percentile akan menunjukkan 








Sedangkan dimensi   ruang adalah dimensi  yang digunakan untuk menentukan ukuran minimal  dari 
suatu perancangan. Dalam perancangan yang membutuhkan dimensi ruang menggunakan ukuran 95P, 
hal ini bertujuan agar orang yang ukuran datanya tersebar pada wilayah tersebut dapat lebih merasa 















 10 – th   xx σ28.1−
 50 – th x















































melalui   titik   terendah   dari   tulang   duduk   (ischial   tuberotisies)   di   atas   permukaan   tempat   duduk”. 
Menurut penelitian yang dilakukan oleh jurgent tentang distribusi berat saat duduk terhadap tempat 






hanya   disangga   oleh   daerah   seluas   4   inci2  atau   26   cm2  persegi   dari   tulang   duduk   ini.  Data   lain 
menunjukkan bahwa gaya tekan (kompresi) yang terjadi pada daerah­daerah kulit pantat dan landasan 
kursi  yang  keras  besarnya   sekitar  40   sampai  60  psi,   sedangkan   tekanan  pada   jarak  beberapa   inci 
besarnya   hanya   4   psi.   Tekanan­tekanan   ini  menimbulkan   perasaan   lelah   dan   tidak   nyaman,   serta 
menyebabkan subyek mengubah posisi duduknya agar mencapai kondisi yang nyaman. Bertahan pada 
posisi   duduk   dalam   jangka  waktu   yang   lama   tanpa  mengubah­ubah   posisinya,   di   bawah   tekanan 
kompresi   yang   terjadi,   dapat  menyebabkan   kurangnya   aliran   darah   pada   suatu   daerah   (ischemia), 
gangguan pada sirkulasi darah, menyebabkan nyeri, sakit dan rasa kebal (mati rasa).
            Pengamatan  Branton   yang   kedua  menunjukkan   bahwa   secara   struktural,   tulang   duduk 
membentuk sistem penopang atas dua titik yang pada dasarnya tidak stabil. Oleh karenanya, landasan 
tempat duduk saja tidak cukup untuk menciptakan kestabilan. Secara teoritis, kaki, telapak kaki dan 
punggung,   yang   juga   bersinggungan   dengan   bagian   lain   dari   tempat   duduk   selain   dari   bagian 
landasannya, seharusnya juga dapat turut menciptakan kestabilan yang dimaksud. 
Sebenarnya titik pusat gaya berat dari tubuh pada posisi duduk tegak lurus terletak sekitar 1 inci 








banyaknya  beban  otot   statis  pada  kaki.  Seorang  operator   yang  bekerja   sambil   duduk  memerlukan 
sedikit istirahat dan secara potensial lebih produktif, disamping itu operator tersebut juga lebih kuat 
bekerja dan oleh karena itu lebih cekatan dan mahir. Namun sikap duduk yang salah akan merupakan 




















































































Kursi   untuk   kerja   dengan   posisi   duduk   adalah   dirancang   dengan  metode   “floor­up”   yaitu 
berawal pada permukaan lantai,  untuk menghindari tekanan dibawah paha. Setelah ketinggian kursi 














































a. Dimensi   minimum   yang   harus   ditetapkan   dari   suatu   rancangan   produk   umumnya 
didasarkan pada nilai percentile terbesar misalnya 90­th, 95­th, atau 99­th percentile.
b. Dimensi   maksimum   yang   harus   ditetapkan   diambil   berdasarkan  percentile  terkecil 
misalnya 1­th, 5­th, atau 10­th percentile.
2. Prinsip perancangan produk yang bisa dioperasikan diantara rentang ukuran tertentu (adjustable).
Produk   dirancang   dengan   ukuran   yang   dapat   diubah­ubah   sehingga   cukup   fleksible   untuk 
dioperasikan   oleh   setiap   orang   yang   memiliki   berbagai   macam   ukuran   tubuh.  Mendapatkan 
rancangan yang fleksibel semacam ini maka data anthropometri yang umum diaplikasikan adalah 
dalam rentang nilai  5­th  sampai dengan 95­th atau dalam perancangan ini digunakan 1­th  sampai 
dengan 99­th percentile.
3. Prinsip perancangan produk dengan ukuran rata­rata





















xxBKA σ3+= …………………………………………… ...persamaan 2.4



































    Perhitungan persentil digunakan untuk menentukan ukuran perancangan 
kursi  dengan  melakukan  perhitungan  persentil  dari  data  anthropometri  yang 
didapat. Perhitungan persentil yang digunakan yaitu :
Persentil   5 = xx σ645.1−  ……………………………....... persamaan 2.8
Persentil 50 =  x  ……………………………………............ persamaan 2.9



































































menimbulkan rasa ketidaknyamanan bagi  operator  dalam melakukan proses  pemotongan bulu serta 








Studi   pustaka   dilakukan   dengan   membaca   dan   mengkaji   permasalahan   awal   berdasarkan 
referensi–referensi dan buku–buku yang menyangkut  hubungannya dengan  ilmu antropometri,  yaitu 
gambaran   umum   antropometri,   persentil,   pengujian   data,   ukuran   rancangan   berdasarkan   ilmu 






















Setelah   dilakukan   pengumpulan   sebanyak   40   data   antropometri,   maka   dilakukan   uji 
keseragaman data, uji kecukupan data anthropometri dan perhitungan persentil supaya data tersebut 

































mencukupi.  Dalam  menetapkan   berapa   jumlah   data   yang   seharusnya   dibutuhkan,   terlebih   dahulu 
ditentukan derajad  ketelitian (s)  yang menunjukkan penyimpangan maksimum hasil  penelitian,  dan 
tingkat   kepercayaan   (k)   yang   menunjukkan   besarnya   keyakinan   pengukur   akan   ketelitian   data 
antropometri (Barnes, 1980),  sedangkan rumus uji kecukupan data:
  







































Persentil 5 :  X  ­ 1.645 SD............................................Pers 3.12




Pada   rumus   di   atas   nilai   1.645   merupakan   ketetapan   (konstanta)   yang   digunakan   untuk 
menentukan persentil 5 dan persentil 95. setelah diketahui nilai persentil untuk masing–masing data 
antropometri   maka   dapat   ditentukan   perhitungan   ukuran   rancangan.   Adapun   perhitungan   ukuran 
rancangannya dapat dilihat pada sub bab di bawah ini:
3.4.2 Perhitungan Dimensi Rancangan














Pada   penentuan   panjang   ini  menggunakan   ukuran   lebar   pinggul   (lp)   dengan   persentil   5.   Ini 


























Pada penentuan  tinggi  sandaran tangan pada kursi   ini  menggunakan ukuran tinggi  bahu duduk 

















































1 58 44.5 34 26 41 70.5 7 44.5
2 54.5 44 30 25 38.4 81 9 44
3 62 46 32 25 42 63 8 45
4 54 44.5 30 27 39.5 82.5 8 47
5 59.5 46 30 26 39 72 7 47
6 54 45 30.5 27 42 79 7 47
7 61 44 30.5 27 41 75.5 11 48
8 59.5 43 32 23.5 39 63 10 47
9 54.6 46 29 27.5 39 82.5 9 50
10 59.5 46 32 25 38.4 81 9 50
11 59.4 46 33 25 42 65 9 45.8
12 62.2 47 30 27 41.5 75 8 49.75
13 54 46 29.5 23.5 39 66.5 7 50.5
14 57 45 31 26.5 40 76.5 11 48
15 55 45 30.5 26 39 63.5 9 46
16 55 44.5 29.5 27 42 81.5 10 47
17 55 43 34 26 41 71 9 46
18 61 45 29.5 25 39 81 11 49
19 54 44 34 25 41 65 9 46
20 61 44 30 24 38 81 8 45.8
21 55 47 29.5 23.5 41 65 7 46
22 63 46 32 24 39 76.5 7 49
23 61 43 33 25 40.5 63.5 10 48
24 57 46 32 23.75 39 75 10 46
25 55 47 30 27.5 40.5 66.5 9 47
26 56.5 46 30 24 39 82.5 11 46
27 61 46 35 25 41 81 9 50.5
28 58 45 34 24 38 63 8 46
29 61 46 32 26 41 82.5 7 45.8
30 59 44.5 29 25 39 72 11 46
31 55 46 32 25.5 38.4 79 9 49
32 60 45 30 25 38.5 75.5 9 48
33 56 44 30 24 38 63 8 46
34 60 44 35 25 39 82.5 7 47
35 55 45 34 25 42 81 11 46
36 56 47 32 27 41 65 8 49
37 53 43 29 26 39 75 10 46
38 53 44.7 32 28 39 66.5 9 45.8
39 60 43 33 26 38.4 76.5 9 46
40 53 45 30 27 40.5 63.5 11 49



















































BKA =  )2( xSDX +
= 57..44+ (2 x 30.38 )
= 63.51 cm
















































BKA =  )2( xSDX +
= 45.04+ (2 x 1.187 )
= 47.41 cm
















































BKA =  )2( xSDX +
= 31.36+ (2 x 1.786 )
= 34.93 cm
















































BKA =  )2( xSDX +
= 25.50+ (2 x 1.26 )
= 28.02 cm
















































BKA =  )2( xSDX +
= 39.84+ (2 x 1.31 )
= 42.47 cm
















































BKA =  )2( xSDX +
= 73.275+ (2 x 7.344 )
= 87.96 cm
















































BKA =  )2( xSDX +
= 8.9+ (2 x 1.35 )
= 11.60 cm
















































BKA =  )2( xSDX +
= 47.13 + (2 x 0.98 )
= 50.5 cm













data Mean SD BKA BKB Keterangan
1 tbd 40 57.44 3.03 63.51 51.36 Seragam
2 tsd 40 45.04 1.187 47.41 42.66 Seragam
3 lp 40 31.36 1.786 34.93 27.78 Seragam
4 pl 40 25.5 1.26 28.02 22.98 Seragam
5 tpo 40 39.84 1.31 42.47 37.2 Seragam
6 jt 40 73.27 7.34 87.96 58.58 Seragam
7 tmk 40 8.9 1.35 11.6 6.19 Seragam
8 tl 40 47.13 1.68 50.5 43.77 Seragam











































pengamatan   teoritis   lebih   kecil   dari   pengamatan   sebenarnya,  maka   4   data   tersebut   sudah   dapat 
mewakili dari 40 data yang diperoleh.
7. Uji Kecukupan Tinggi Siku Duduk (tsd)















































































pengamatan   teoritis   lebih   kecil   dari   pengamatan   sebenarnya,  maka   5   data   tersebut   sudah   dapat 
mewakili dari 40 data yang diperoleh.
9. Uji Kecukupan Panjang Lengan (pl)






































pengamatan   teoritis   lebih   kecil   dari   pengamatan   sebenarnya,  maka   4   data   tersebut   sudah   dapat 
mewakili dari 40 data yang diperoleh.
10. Uji Kecukupan Tinggi Plopiteal (tpo)






































pengamatan   teoritis   lebih   kecil   dari   pengamatan   sebenarnya,  maka   2   data   tersebut   sudah   dapat 
mewakili dari 40 data yang diperoleh.
11. Uji Kecukupan Jangkauan Tangan (jt)
























































































































pengamatan   teoritis   lebih   kecil   dari   pengamatan   sebenarnya,  maka   2   data   tersebut   sudah   dapat 
mewakili dari 40 data yang diperoleh.
Setelah dibuat  perhitungan manual  maka hasil  perhitungan secara keseluruhan dapat  dilihat 
pada tabel 4.3 berikut ini
Tabel 4.3 Uji Kecukupan data
TBD TSD LP PL TPO JT TMK TL
N 40 40 40 40 40 40 40 40
























maka  dilanjutkan  dengan  perhitungan  persentil.  Perhitungan  persentil   bertujuan  untuk  menentukan 
















































Setelah   dibuat   perhitungan  manual  maka   hasil   perhitungan   secara   keseluruhan   dapat 
dilihat pada tabel 4.4 dibawah ini.
Tabel 4.4 Perhitungan Persentil 
Persentil tbd tsd lp pl tpo jt tmk tl
Nilai 
(cm)














Untuk  tebal  papan  yang digunakan     adalah  2,5   cm  ,  ukuran   ini   adalah  ukuran  yang  biasa 
digunakan pada perusahaan furnitur pada umumnya.
i. Panjang Meja





Pada penentuan  lebar  meja   ini  disesuaikan  dengan alat  pemotong bulu  pada  shuttle  cock  yang 
dipakai yaitu 40 cm
k. tinggi Sandaran kaki meja 

































































No Nama Barang Jumlah Harga Barang (Rp) Total (Rp)





3 Paku  1 ons 3000 3000
4 Lem kayu  250 mg 3000 3000
5 Serlak  3 ons 3 x 12.000 36.000
6 Spirtus  2 lt 2 x 17.000 34.000
7 Pewarna plitur  2 sachet 2 x 3000 6.000

































Data antropometri  yang digunakan untuk merancang  perancangan meja pada alat  pemotong 
bulu  shuttle  cock  merk T3 berdasarkan Pendekatan Antrophometri  di  kelurahan serengan surakarta 
adalah   tinggi   siku   duduk  
(tsd), lebar alat pemotong bulu, Lebar pinggul (lp), dan tinggi mata kaki (tmk).
Perhitungan  untuk  menentukan  panjang  meja  pada  perancangan   ini   ditentukan  berdasarkan 
dengan ukuran panjang bahan bak meja dan kursi  pada alat  pemotong bulu shuttle  cock merk T3 
dikelurahan   serengan  diperoleh  dari   perhitungan  dari  data   antropometri   lebar  pinggul   (lp)  dengan 
menggunakan persentil 95 dengan tujuan agar orang yang mempunyai nilai persentil di atasnya masih 




serengan surakarta  diperoleh  dari   lebar  ukuran alat  pemotongan bulu  yaitu   sebesar  40 cm,  seperti 
tampak pada gambar 4.15. 
Perhitungan untuk menentukan tinggi  meja dan kursi  pada alat  pemotong bulu shuttle  cock 
merk T3 di kelurahan serengan surakarta   ditentukan dengan menggunakan data antropometri tinggi 
siku duduk  (tsd)  dengan menggunakan persentil  5,  yang bertujuan  agar  operator  yang mempunyai 
nilaipersentil di atasnya dapat menjangkau pada proses pada proses pemotongan bulu.  Seperti tampak 






gambar   4.15   dari   perhitungan   tinggi   sandaran   kaki   pada  meja   ditentukan   dengan  menggunakan 
persamaan 3.16. berdasarkan perhitungan diperoleh tinggi maksimal sebesar 9,17 cm
4.1.2 Analisa   Perhitungan  tinggi,   Panjang,   lebar   kursi   dan 
sandaran tangan kursi.
Data antropometri  yang digunakan untuk merancang  perancangan kursi  pada alat  pemotong 
bulu  shuttle  cock  merk T3 berdasarkan Pendekatan Antrophometri  di  kelurahan serengan surakarta 









kelurahan serengan surakarta  ditentukan dengan menggunakan data antropometri   lebar pinggul  (lp) 
dengan   persentil   95   dengan   tujuan   supaya     orang   dengan   ukuran   lebar   pinggul   P5   dapat 




kelurahan   serengan   surakarta   ditentukan   dengan  menggunakan   data   antropometri   tinggi   plopiteal 
dengan persentil 95 dengan tujuan supaya  orang dengan ukuran tinggi lutut P5 dapat menggunakanya 
dengan   lebih   nyaman,   seperti   tampak   pada   gambar   4.12.   Dari   penjelasan   diatas,   panjang   kursi 
ditentukan   dengan  menggunakan   persamaan   3.15,   berdasarkan   perhitungan   diperoleh   lebar   kursi 
sebesar 41.99 cm.
Perhitungan untuk menentukan  tinggi sandaran tangan pada kursi   pada alat pemotong bulu 
shuttle   cock   merk   T3   di   kelurahan   serengan   surakarta   ditentukan   dengan   menggunakan   data 
antropometri tinggi siku duduk dengan persentil 5 dengan tujuan supaya  orang dengan ukuran tinggi 
siku duduk P95 dapat menggunakanya dengan lebih nyaman, seperti tampak pada gambar 4.11. Dari 











No Keterangan Meja Awal Meja Hasil 
Rancangan
1 Panjang Meja 76 cm 9,17 cm
2 Lebar Meja 35 cm 40 cm
3 Tinggi Meja 82 cm 34,28 cm
4 Tinggi sandaran kaki 28 cm 9,17 cm







No Keterangan Kursi Awal Kursi Hasil Rancangan
1 Panjang kursi 28 cm 34,28 cm
2 Lebar kursi 28 cm 41,99 cm
3 Tinggi alas duduk 43 cm 44,37 cm
4 Panjang alas duduk 24 cm 34,28 cm
5 Lebar alas duduk 24 cm 41,99 cm
6 Tinggi sandaran punggung Tidak ada 57,42 cm
7 Tinggi sandaran tangan Tidak ada 48,98 cm




Dari   kursi   awal   terlihat   tidak   terdapat   sandaran   punggung   dan   sandaran   tangan.   Hal   ini 
menyebabkan operator  pemakainya sering  merasakan cepat   lelah dan pegal  pegal  pada  persendian. 
Sedangkan   kursi   hasil   rancangan,   di   lengkapi   dengan   sandaran   punggung   dan   sandaran   tangan 


























































tersebut  diharapkan   dapat  membantu   operator   dalam  melakukan   proses   kegiatan   pemotong   bulu. 
Dengan adanya meja dan kursi ini semoga operator yang menggunakan tidak merasa cepat lelah dan 










merk   T3   berdasarkan   Pendekatan   Antrophometri   di   kelurahan   serengan   surakarta   maka   dapat 
disimpulkan sebagai berikut:
v. Kesimpulan Meja
Data antropometri  yang digunakan untuk merancang  perancangan meja pada alat  pemotong 
bulu  shuttle  cock  merk T3 berdasarkan Pendekatan Antrophometri  di  kelurahan serengan surakarta 
adalah   tinggi   siku   duduk  
(tsd), lebar alat pemotong bulu, Lebar pinggul (lp), dan tinggi mata kaki (tmk). Panjang meja hasil 
rancangan  membutuhkan   data   antropometri   lebar   pinggul   (lp)   dengan  menggunakan   persentil   95 
sehingga   dapat   digunakan   oleh   operator   yang   nilai   persentilnya   dibawahnya   dapat  menggunakan 
fasilitas tersebut. 
Berdasarkan pengolahan  data didapatkan nilai panjang meja 34.28 cm, sedangkan lebar meja 





Data antropometri  yang digunakan untuk merancang  perancangan kursi  pada alat  pemotong 
bulu  shuttle  cock  merk T3 berdasarkan Pendekatan Antrophometri  di  kelurahan serengan surakarta 






pada   hasil   rancangan   membutuhkan   data   antropometri   lebar   pinggul   (lp)   dengan   menggunakan 
persentil   95   sehingga   dapat   digunakan   operator   yang   nilai   persentilnya   berada   di   bawahnya. 
Berdasarkan pengolahan data didapatkan tinggi alas duduk 1 yaitu   34.28 cm.Lebar alas kursi pada 
hasil rancangan membutuhkan data antropometri tinggi plopiteal (tpo) dengan menggunakan persentil 
95 sehingga dapat  digunakan operator yang nilai  persentilnya berada di  bawahnyanya.  Berdasarkan 
pengolahan data didapatkan lebar alas duduk 1 yaitu  41.99 cm. 
Tinggi sandaran punggung kursi pada hasil rancangan membutuhkan data antropometri tinggi 







Jarak   operator   duduk   dengan  mata   pisau   berdasarakan   data   antropomeri   jangkauan   tangan 
dengan menggunakan persentil 5, dengan tujuan agar operator lain yang nilai persentilnya berada di 
atasnya masih dapat menjangkaunya.  Dari  perhitungan data  diperoleh jarak operator duduk dengan 
mata pisau potong sebesar  85.34 cm.
tinggi sandaran kaki pada hasil rancangan membutuhkan data timggi mata kaki (tmk) dengan 






2.2.2.1 Perancangan   ini  menggunakan   alat   pengukuran   yang   sederhana.   Agar   penggunaan 
terhadap hasil rancangan dapat lebih maksimal maka diharapkan dilakukan modifikasi terhadap 
alat pengukuran yang digunakan sehingga mendapatkan hasil pengukuran yang lebih akurat.
2.2.2.1 Perancangan ini menggunakan data antropometri  operator perempuan saja,  agar hasil 
rancangan ini dapat di gunakan operator laki – laki maka untuk perancangan meja dan kursi alat 
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7 Apakah operator pemotongan bulu merasakan nyeri pada persendian setelah bekerja? 27 13
8 Apakah kontruksi kursi tersebut sesuai dengan posisi anda duduk pada saat nyaman? 11 29
9 Apakah posisi meja sudah sesuai dengan kursi yang digunakan saat ini?  35 5
10 Apakah anda mengharapkan adanya meja dan kursi yang sesuai dengan posisi duduk anda 
sehingga anda dapat bekerja secara optimal?
39 1
11 Apakah anda setuju jika meja dan kursi yang ada diganti dengan meja dan kursi yang baru yang 
lebih nyaman?
40 1
12 Apakah anda mampu bekerja dengan kondisi meja dan kursi yang ada dalam waktu 4 jam tanpa 
istirahat?
3 37
